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同期性（Condon & Sander, 1974）や，おとなの
口の開閉を模倣することができるという新生児
模 倣（Meltzoff & Moore, 1977; Field, Woodson, 
Greenberg, & Cohen, 1982）は，岡本（1982）も発
達初期のコミュニケーションを支える重要な要素
と捉えている。また，乳児が顔のような刺激への
選好性を示すこと（Fantz, 1961; Simon, Macchi, 
Turati, & Valenza, 2003），さらに，乳児の主体性
を他者に合わせることができるという相互主体性
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ク な 対 話 的 自 己（Hermans, 2001; Hermans & 
Hermans-Jansen, 2003）の発達を導きうる。
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Parental Proxy Talk for pre-verbal infants in parent-infant communication
Yoriko OKAMOTO    Yukie SUGANO    Manabu KAWATA    Miyako KAMEI    Reika SHOJI
Akiko YAGISHITA-KAWATA    Chie TAKAHASHI    Yayoi AOKI    Ayuchi ISHIKAWA
【abstract】
How can parents communicate with their infants before the infants learn to talk? Even adult-adult 
communication requires effort. We communicate using verbal clues as well as cultural-historical preverbal ones. 
Nevertheless we can still end up misunderstanding each other. It is even more difficult to communicate if the 
partner in communication is a pre-verbal infant who does not speak and use common gestures yet. Carefully 
observing communication between parents and their infants reveals that parents keep talking to their infants using 
Parent Proxy Talk. Not only were they talking to their infants from their own perspectives, but they were also 
talking as a proxy, using their infants’ voices. The videotaped verbal and nonverbal mother-infant interactions were 
analyzed and revealed four types of Parental Proxy Talk; (1) from the child’s view, (2) from the views of both the 
mother and child, (3) from an ambiguous view, and (4) from a transitional view. It was discussed about a process 
of enculturation by focusing on Parental Proxy Talk.
【key words】
Parental Proxy Talk,  parent-infant communication,  longitudinal study
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